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Parola Frequenza Frequenza




























5. Liste di frequenza delle 
Œuvres politiques di Marat






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 La ricerca delle lessie inglesi (conte-
nute in The Chains of Slavery) è limitata
a quelle che ho reputato più significa-
tive.
2 Si ricorda che alcune parole hanno la
stessa grafia in inglese ed in francese.
Es. «public», «nation», «vice».
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5.2 Lista di frequenza di lessie composte e complesse
Lessia composta Frequenza
o complessa assoluta
Ami de la liberté 21
Amis de la liberté 408
Amour de (pour) l’égalité 15
Amour de (pour) l’humanité 30
Amour de (pour) la patrie 90
Amour de ses semblables 0
Amour de soi 0
Amour maternel 0
Amour paternel 8













Bonheur de l’être social 0
Bonheur de l’homme 0
Bonheur de l’humanité 9
Bonheur de l’univers 0
Bonheur de la société 3
Bonheur de tous 1
Bonheur des (du) sans-culotte(/s) 0
Bonheur des citoyens 4
Bonheur des concitoyens 8
Bonheur des hommes 3
Bonheur des individus 0
Bonheur des particuliers 0
Bonheur des privés 0
Bonheur du citoyen 0
Bonheur du genre humain 4
Bonheur du monde 1
Bonheur du monde entier 0






























Corruption des mœurs 2
Délégués du peuple 17
Députés fidèles 25
Députés vertueux 5
Despotisme de la liberté 1
Dévouement pour (de) la patrie 27
Division(/s) des opinions 0
Droit à l’insurrection 0
Droit à la (de) vie 4
Droit de cité 4
Droit de femmes 0
Droit de pétition 23
Droit de publier 1
Droit de s’assembler 19
Droit naturel 22
Droit(/s) à (d’) exister 0
Droit(/s) à (de) subsister 1
Droit(/s) à l’existence 0
Droit(/s) à la subsistance 0
Droit(/s) aux subsistances 0
Droits à (de) subsister 0
Droits civils 8
Droits de pétition 0
Droits de s’assembler 1












Ennemi de la liberté 23
Ennemi de la patrie 16
Ennemi de la république 1
Ennemi de la révolution 18
Ennemi du peuple 6
Ennemi(/s) de l’état 0
Ennemis de la liberté 297
Ennemis de la patrie 347
Ennemis de la république 0
Ennemis de la révolution 605









Félicité de (des) l’homme(/s) 0
Félicité de la société 0
Félicité de tous 0
Félicité de tout le genre humain 0
Félicité des individus 0
Félicité des particuliers 0
Félicité des privés 0
Félicité du (des) sans-culotte(/s) 0
Félicité du citoyen 0
Félicité du genre humain 0
Félicité du monde 0























Harmonie du gouvernement 0





















Immortalité de l’âme 0
Intérêt commun 7
Intérêt de la France 1
Intérêt de la nation 3
Intérêt de la patrie 1







Intérêt(/s) des individus 0
Intérêt(/s) des particuliers 0
Intérêt(/s) des personnes 0
Intérêt(/s) des privés 0
Intérêt(/s) social(/s) 0
Intérêts communs 5
Intérêts de la France 2
Intérêts de la nation 58
Intérêts de la patrie 26











Liberté de la presse 141
Liberté de publier 0
Liberté de s’assembler 2
Liberté des cultes 3








Liberté(/s) de religion 0
Liberté(/s) des femme(/s) 0






















Love for country 2









Mœurs à régénérer 0
Mœurs corrompus 0
Multiplication des besoins 0
Nature humaine 22






















Public good (/of the) 5
Purifier les mœurs 0
Régénération des mœurs 3






Richesse(/s) des nations 0
Richesse publique 0









Salut de la patrie 116

















Welfare of country 1
Welfare public 5





































































5.4 Lista delle cento parole (vuote e piene) più frequenti
Parola Frequenza Frequenza













































































































5.5 Lista delle cento parole più frequenti con contenuto semantico
socio-politico significativo
Parola Frequenza Frequenza
(Word type) assoluta relativa
Assemblée 5612 0,21404%
Liberté 4517 0,17227%
Citoyens 4250 0,16209%
Bien 3999 0,15252%
Nationale 3933 0,15000%
Patrie 3628 0,13837%
Ami 3316 0,12647%
Roi 3246 0,12380%
Comité 3221 0,12285%
Nation 3184 0,12143%
Hommes 2983 0,11377%
Décret 2907 0,11087%
Ennemis 2902 0,11068%
Public 2757 0,10515%
Paris 2756 0,10511%
Sieur 2696 0,10282%
Patriotes 2574 0,09817%
Etat 2455 0,09363%
Général 2308 0,08802%
Corps 2238 0,08536%
Convention 2217 0,08455%
Publique 2112 0,08055%
Membres 1899 0,07243%
Armée 1854 0,07071%
Homme 1850 0,07056%
Officiers 1842 0,07025%
Garde 1785 0,06808%
Constitution 1766 0,06735%
Guerre 1760 0,06712%
Soldats 1744 0,06651%
Cour 1734 0,06613%
Ministre 1676 0,06392%
Justice 1670 0,06369%
Ordre 1667 0,06358%
Lois 1586 0,06049%
Citoyen 1581 0,06030%
Droits 1578 0,06018%
Donner 1569 0,05984%
Révolution 1543 0,05885%
Pouvoir 1536 0,05858%
Grand 1491 0,05687%
Seul 1445 0,05511%
Projet 1403 0,05351%
Tête 1370 0,05225%
Ministres 1360 0,05187%
Yeux 1335 0,05092%
France 1311 0,05000%
Municipalité 1302 0,04966%
Amis 1297 0,04947%
Droit 1295 0,04939%
Décrets 1292 0,04928%
Loi 1271 0,04847%
Prince 1266 0,04828%
Armes 1224 0,04668%
Députés 1205 0,04596%
Prendre 1191 0,04542%
Ville 1181 0,04504%
Doute 1168 0,04455%
Séance 1155 0,04405%
Force 1141 0,04352%
Gardes 1126 0,04294%
Moyen 1118 0,04264%
Chefs 1104 0,04211%
Ordres 1100 0,04195%
Moyens 1095 0,04176%
 
161ricerche lessicologiche
Français 1093 0,04169%
Représentants 1041 0,03970%
Faction 1019 0,03886%
Compte 1015 0,03871%
Peine 1014 0,03867%
Place 1108 0,04226%
Département 1005 0,03833%
Troupes 1003 0,03825%
République 1000 0,03814%
Salut 994 0,03791%
Commissaires 992 0,03783%
Tribunal 988 0,03768%
Président 985 0,03757%
Gouvernement 966 0,03684%
Départements 965 0,03680%
Affaire 959 0,03658%
Traîtres 958 0,03654%
Despotisme 945 0,03604%
Agents 943 0,03597%
Auteur 914 0,03486%
Cause 907 0,03459%
État 907 0,03459%
Royaume 902 0,03440%
Confiance 888 0,03387%
Autorité 887 0,03383%
Bons 886 0,03379%
Suppôts 885 0,03375%
Partie 868 0,03310%
Section 868 0,03310%
Pères 865 0,03299%
Publics 842 0,03211%
Messieurs 835 0,03185%
Honneur 834 0,03181%
Voix 826 0,03150%
Arrêté 820 0,03127%
Totale 
occorrenze 164624 6,27861%
Totale parole nelle
Œuvres politiques
(Tokens) 2621983 100%
